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8 квітня 1917 р. Сумська Рада робочих і солдатських депутатів організувала ви-
пуск більшовицької газети «Известия Сумского совета рабочих и солдатских депу-
татов».
Вперше на сторінках «Известий» почала з’являтися інформація про деякі сум-
ські видання. Матеріал під назвою «Порицание газете «Сумской вестник» інфор-
мує про заходи, які вжили «Известия»: 
«1.Вынести порицание за то, что она сеет вражду между революционной демо-
кратией и обливает грязью С.Р.и С.Д. в лице его представителей.
2. Предложить С.Р.и С.Д. принять решительные меры против газеты.
3. Выразить полное доверие тов. Миренскому».
Отже, як бачимо, свобода преси на початку XX ст. була під жорстокими утиска-
ми як при царському уряді, так і при більшовиках. і якщо за часів царизму забо-
ронявся випуск перш за все україномовної преси, то після Жовтневого перевороту 
заборонялося все, що писалося не на користь більшовицькій владі.
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У статті розглянуті й проаналізовані деякі форми масової роботи періоду дру-
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У роки першої – другої п’ятирічок активно розвивались районні газети на 
Сумщині як друковані органи партійних комітетів та виконавчої влади. Газети 
виконували ідеологічне замовлення більшовиків – підтримати наспіх, насильно 
створені сільгоспартілі, навернути середняка до колективного господарювання, 
організувати молодь на суспільну працю. Районні партійні комітети, втілюючи 
загальнопартійну політику, запроваджували нові форми масової роботи на селі, 
шукали ефективні засоби впливу на малоосвічені прошарки чисельного сільського 
населення. Ці заходи масової роботи використовувались активно протягом всієї 
подальшої історії радянської преси.
Об’єктом дослідження є матеріали районних газет Сумської регіону: «Комуна», 
«За більшовицький колгосп», «Колективіст Буринщини», «Колективіст Глухів-
щини» за 1933-34 рр., які зберігаються в Державному архіві Сумської області.
Мета роботи: розглянути й проаналізувати газетні матеріали, виявивши форми 
масової роботи періоду другої п’ятирічки, які дозволять вважати газету колектив-
ним організатором на селі.
Відповідно до поставлених ЦК КП(б)У завдань районні газети в 1933-34 рр. 
мали й символічні назви: «За більшовицький колгосп» (Роменський р-н, редактор 
Кошель О. М., заступник редактора Чупков О. В.), «Комуна» (Конотопський р-н, 
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редактор Шамрай О.), «Колективіст Глухівщини» (редактор Кравченко, тво ре-
дактора Штільман, Сухариленко), «Колективіст Буринщини» (редактор у 1933р. 
Козулін і.і., у 1934р. – Ковальок В. К.).
Газета все більше наближалася до селянина, входила в його повсякденне жит-
тя. Це й стало провідною задачею редакційних колективів. Так, зокрема, «Колек-
тивіст Буринщини» від 5 травня 1933р. (№ 39) за гасло дня взяв вислів Й.Сталіна 
«Преса – найгостріша, найсильніша зброя нашої партії». Перша сторінка цього 
номера мала підзаголовок «Більшовицьку пресу в маси» і була звернена до сіль-
ського активу: «…організувати читачів через колективні, голосні читки, … завести 
при кожній артілі журнал читацьких скарг…».
Професор Кузнєцов і. В. акцентує увагу на такому історичному факті: деякі 
місцеві газети вийшли з ініціативою подавати матеріали для тих, хто вчився чи-
тати, у такий спосіб долучати до суспільно-політичного життя нові тисячі людей 
[1; 221-222]. Через колективні читки, роботу з окремими читачами районна газета 
«Колективіст Буринщини» теж поширювала подібний досвід.
Загальною темою, яка об’єднує районну пресу цього періоду, була підготовка 
робсількорів, робота з ними. «Складні завдання, висунуті другою п’ятирічкою 
перед пресою, збільшення мережі газет з усією гостротою поставили перед пар-
тійними організаціями республіки проблему журналістських кадрів,» – зазначав 
Москаленко А. З. [2; 173]. Тому газети давали розширену інформацію про перший 
облз’їзд робселькорівЧернігівщини, що відбувся 5 квітня 1933р. Роменська газета 
«За більшовицький колгосп» ( № 36 від 4 квітня), розповідаючи про це зібрання, 
на першій полосі представила делегатів – кращих представників низових газет 
– Симиренко О. (Андріяшівська МТС), Комлик П. (Бобрик «Колосок»), Криво-
ніс В. Г. (Засульська МТС), Копелев Павло (Машино-Будівельний завод), ясир я. 
(ярошівка к-г «Червоний партизан»). А «Колективіст Буринщини» (№ 32 від 12 
квітня) подав підсумки роботи першого зібрання робселькорів: в усіх колгоспах 
утворені стінгазети (їх 56), багатотиражка «За більшовицькі колгоспи» при МТС, 
– й поставив задачу дня: «Стінновка повинна конкретно, називаючи прізвище, ви-
кривати тих, хто не виходить на роботу і розкладає бригаду, ледарів, симулянтів, 
винуватців недоброякісної оранки, сівби, розкрадників насіння тощо».
У 39-ому числі газети «Колективіст Буринщини» від 5 травня 1933р. на продо-
вження теми перша полоса, підготовлена Є.Гольцевим, подає огляд низової преси, 
відзначає її ударників (стиль газети), представляє ефективні форми роботи. Зокре-
ма, артіль ім. Петровського Гвинтівської сільради, яка випустила з 1 до 16 квіт-
ня 33 примірники польовки протягом сівби (редактор Козлов Охрим). Але більш 
впливовими на гвинтівців були плакати-карикатури на всіх зривників сівби – ле-
дарів Козленка Микиту, Соловйову Одарку, Зайцеву Марію… 
 «Багато значили для зміцнення газет так звані єдині партдні преси. Вперше 
ними скористалися на початку 1933р. у Новгород-Сіверському районі Чернігів-
ської області…»[2; 172]. Цей досвід був підхоплений і газетами Сумського регіону. 
Так, 23 лютого (№ 17) «Колективіст Буринщини» подав план-календар партднів, а 
4 березня 1933р. (№ 20) повідомляв про деякі підсумки партдня преси за 27 лютого 
«… треба і надалі розгорнути роботи стіннівок, скупчити навколо них актив тощо і 
лише це буде доказом посилення партпроводу пресою». Парторганізатори не тіль-
ки допомагали низовим газетам, а й залучали освітян для створення культбригад. 
Просвітницький рух у районі був доволі потужним, у деяких випадках навіть ори-
гінальним. Про незвичайну подію розповів А.Казанін у замітці «Культкомбайн 
вирушає в поле» («Колективіст Буринщини», № 32 від 6 квітня 1934р.). 
У липні 1934р. (№ № 68-70) «Колективіст Буринщини», місяцем пізніше у 
кількох номерах поспіль (№ №165-171) «Колективіст Глухівщини» запровади-
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ли рубрику «На допомогу пропагандистові», де подавався актуальний матеріал 
щодо гострих питань того часу. Статті «Що таке комуністична партія», «Основи 
більшовицької партії», «Що значить битися за партію», професійно підготовлені 
Єм. ярославським, вочевидь, були передруком із республіканських газет і при-
значені для бесід із пересічним жителем містечка, селища чи села. Звертаючись 
до пропагандиста, автор закликав: «Опановуй техніку справи, вникай у деталі, 
дрібниці. Не перекладай на інших те, що можеш зробити сам». Застерігав про-
ти трьох головних ворогів – комчванства, неписьменності та хабарів, виступав 
проти сімейственості у будь-якій формі. Ця форма роботи з пропагандистами, як 
показує досвід, використовувалась увесь радянський період становлення україн-
ської преси.
У роки другої п’ятирічки сформувався тип однопартійної газети з певними 
офіційними рамками як колективного пропагандиста рішень партійних плену-
мів та з’їздів. Тому на сторінках районних газет не тільки публікувались допо-
віді перших керівників держави, республіки та місцевих партосередків, а й ор-
ганізовувалось їх активне вивчення в низових організаціях. Так «Колективіст 
Глухівщини» став активним пропагандистом постанови ЦК Компартії України 
(23.01.1933р.) про висвітлення питань сільського господарства.
15 вересня 1934р. (№ 185) перша полоса районки була присвячена випуску 
Глухівського сільськогосподарського інституту. Випуск 52 червоних агрономів, 
пафосно названих «командирами», «інженерами соціалістичних ланів», став го-
ловною подією дня. і чи не вперше, практично єдиною основною публікацією був 
виступ професора РеНАРД про чергові завдання кафедри рослинництва цього ін-
ституту, а також звернення Шевчука і. П., заступника директора навчальної час-
тини, про якість підготовки кадрів для села.
Друга п’ятирічка вимагала зосередження сил у вирішенні завдань сільськогос-
подарського виробництва, зміцненні трудової дисципліни. Редакція «Колективіс-
та Буринщини» та районна парторганізація оголосили сталінський похід преси за 
високий врожай. 23 лютого 1933р. (№ 17) газета вийшла під гаслом «Зміцнимо 
низову пресу – по-більшовицькому проведемо сталінський похід в боротьбі за вро-
жай!» й подала план-календар трьохдекадника походу з 21.02 до 15.03.33р., за-
тверджений на бюро РПК від 20.02.33р. А 12 квітня 1933р. питанням дня стала 
міцна дисципліна як запорука успіху в сівбі. За трудову дисципліну виступала га-
зета «За більшовицький колгосп» (Роменський РК КП(б)У), яка розгорнула роботу 
навколо проробки правил трудового розпорядку в колгоспах, затверджених поста-
новою Раднаркому України й ЦК КП(б)У (№ 40 від 14.04.33).
Наслідуючи досвід центральних партійних осередків та їх друкованих органів, 
районні газети теж запровадили з метою заохочення Червону Дошку для передо-
вих колективів та Чорну Дошку для тих, хто ганебно відстає. Систематично, як 
правило, двічі на місяць, ці дошки з’являлися на перших полосах «Колективіста 
Буринщини». А першого березня 1933р. (№ 19) для підсилення впливу вони були 
подані поруч, присвячені підготовці насіннєвого фонду. Групу передовиків очоли-
ла комуна «Хі-річчя» Червоно-Слобідської сільради, голова Кужель, а серед без-
господарників названі «1Травня» П-Слобідської сільради, голова Постеленко, «2 
більшовика» Буринської сільради, голова Мітін … Зосередженість на місцевих по-
діях і людях села мала відчутний виховний вплив на читачів. 
Цей досвід мав і республіканський (союзний) масштаб: 20 серпня 1934 р. (№ 
164) «Колективіст Глухівщини» опублікував звернення «Борімося за перше місце 
на Всесоюзній червоній дошці» і розповів про порядок занесення радгоспів, кол-
госпів, МТС, сільрад і районів, які зразково провели збирання врожаю й виконали 
свої зобов’язання перед державою. 
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Моніторинг досліджуваних газет показав, що редакції районних газет намага-
лися спрямувати робсількорів на боротьбу проти байдужого ставлення до роботи, 
розбазарювання колгоспного майна, незадовільного догляду коней, зловживань, 
неправдивості поданих у район звітів. Так з’являється рубрика «Селькорів Сиг-
нал» («Колективіст Глухівщини»), «Пером робселькора» («Колективіст Бурин-
щини»), а газета «За більшовицький колгосп» розповідає про рейд якості сівби в 
Глинську (№ 45 від 26.04.34р.). Редколегія «Комуни» друкує карикатури як ілю-
страції до сількорівських сигналів. «Рядковий засів по-карабутівському» – «У Ка-
рабутівському колгоспі ім. Косіора сіють вручну, а правління повідомляє РЗВ що 
сівалками» (№ 78 від 16 квітня 1934р.).
Домагаючись ефективності критичних виступів, щоденна газета Конотопського 
райкому КП(б)У «Комуна», розширюючи свої рамки, в квітні 1934р. почала вида-
вати два рази на місяць окремим додатком листок «За революційну законність», 
загальне гасло якого «Основна турбота революційної законності в наш час полягає 
в охороні громадської власності». листок, як невеличка стіннівка, оперативно по-
відомляв про вжиті заходи. Показовою є замітка Зубенка Ф. «Біля чистого моло-
ка чорні людці» про розбазарювання молокопродукції (листок № 1 від 12 квітня); 
Солдняка (листок № 2 від 21 квітня) «Переслідувачів селькорів за грати» про за-
ступника голови колгоспу «Вільний селянин» Кукотіна, який за переслідування 
сількорів Золотарева та Василищенка, котрі викрили його пияцтво, отримав по-
карання – 4 роки позбавлення волі.
Публікуючи критичні матеріали, редакції районних газет намагались залучи-
ти до боротьби з безгосподарністю, пиятикою, розкраданням майна всі прошарки 
сільського населення. Але ці замітки, листи робсількорів поступалися розгорну-
тим подачам на всю полосу, інколи дві, результатів роботи райкомісій з чистки 
партійних рядів. Отже, втілювався у життя партійний лозунг критики та само-
критики, не зважаючи на особи, щоб швидко побороти недоліки соціалістичного 
будівництва перших двох п’ятирічок.
Революційна класова пильність стала визначальним принципом журна-
лістики 30-40-их років. Пленум ЦК та ЦКК ВКП(б) у січні 1933р., підводячи 
підсумки першої п’ятирічки, підтримав позицію Й.Сталіна: «…революційна 
пильність є тією самою якістю, котра особливо необхідна тепер більшовикам» 
[3; 313-314]. Хвиля підвищення ідейного рівня й більшовицької принциповос-
ті преси докотилася й до провінційних газет. Процес «чистки», до якого так 
чи інакше була причетна своїми викривальними виступами місцева преса, не 
минув і самих газетярів. «Колективіст Буринщини» 15 серпня 1934р. (№ 77) 
виходить під гаслом «Нещадний більшовицький вогонь по рештках контрре-
волюційного троцькізму і примиренцях до нього». Головна подія номера – осо-
бова справа редактора цієї районної газети. Постановою бюро РПК та райкомі-
сії чистки Буринської райпарторганізації Ковалька В. звільнено з роботи. Такі 
факти, ясна річ, не додавали наснаги сільським кореспондентам, розширенню 
їхнього кола.
Незважаючи на деякі негативні тенденції, ідеологічну заангажованість, редак-
ції районних газет Сумського регіону шукали нові форми роботи з читачами різних 
вікових груп, намагалися мати «власне обличчя». Творчим підходом у цьому пла-
ні відзначається редакційний колектив «Колективіста Буринщини», який на чет-
вертому році існування газети зробив ставку на молодь, в першу чергу комсомоль-
ців і піонерів свого району. У газеті почала виходити постійна сторінка «Молодий 
більшовик», орган Буринського РКлКСМУ, редактором якої став Рудь Пилип (у 
1934р. вийшло 18 номерів). «Молодіжна газета» в газеті організовувала молодь на 
селі, розповідала про її починання та здобутки: в підготовці тяглової сили до сівби, 
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ремонті тракторів, вивченні техніки, в боротьбі з бур’янами за цукровий буряк, 
виконанні планів хлібоздачі та осінньої сівби тощо. 
Звертаючись до молоді, газета пропагувала здоровий спосіб життя, здачу норм 
ГПО, поширювала естафету Ворошиловських стрільців (№ 5 від 9 лютого 1934р.), 
фізичну підготовку допокличників, майбутніх бійців (№ 8 від 3.04), організацію 
суботників з метою заробити кошти у фонд оборони (Комсомольська організація 
буринських цукроварів 1 березня організувала суботник імені XVi-річчя РСЧА 
і перерахувала 1200 карбованців до залізного фонду оборони- № 7 від 6.03.34р.), 
літніх таборів для дітей (№ 10 від 6.06.) тощо.
Велика увага приділялась жінкам-трудівницям у колгоспах, на плечі яких 
лягли основні випробування. Чи не вперше ставилось питання про організацію 
дит’ясел на селі, щоб дати можливість жінкам брати активну участь у колгоспно-
му виробництві.
Редактор молодіжної сторінки Рудь П. залучав своїх кореспондентів до літера-
турної творчості, знайомив читачів з їх першими пробами пера. Серед поетів-почат-
ківців доволі часто друкувався Куліш М., який став одним із учасників конкурсу на 
високохудожні твори до XVii з’їзду партії, оголошений головою СРП – М. Горьким. 
У першотравневому номері газети (№ 40) Микола Куліш у дусі часу написав:
…Веселі лиця.
Бадьорий настрій в груди ліг.
Он бачиш?
Вже зійшла пшениця!
Рости, рости колгоспний хліб.
Сьогодні вдарно працювали. 
І хоч стомилися –
Дарма!
На осінь, знаємо – придбали
Засіки повнії зерна.
На нашу думку, можна стверджувати, що «Молодий більшовик» став органі-
затором молоді на селі на початку 40-х рр., розширив коло читачів свого району.
як підсумок можна сказати, що аналізовані районні газети наблизились до 
своїх читачів та їх повсякденних проблем. Були цікавими своєю «заземленістю» – 
місцевими подіями, розповідями про людей, які живуть і працюють поруч.
Редакції однопартійних газет та партосередки, виконуючи ідеологічне замов-
лення того часу, знайшли дієві форми масової роботи, зокрема низової преси – стін-
нівки, польовки; червоні дошки для передовиків, різноманітні додатки до газет, 
партдні, декадники, місячники, естафети тощо. Набутий досвід організаторської 
роботи використовувався пізніше, у радянський період. Районні газети 1933-34рр. 
повністю віддзеркалюють стан регіональної преси того часу.
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